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SOPA DE LLETRES 
Descobriu el nom de sis renoms tradicionals 
del poble. 
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Solució a la sopa de lletres del número ante-
rior: Cambrils, Montbrió, Vinyols, Mont-roig, 
Reus i les Borges del Camp. 
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Quan ell s' aparta el cerquem, 
i si s'acosta, marxem. 
Sóc rodó 
i em diuen tort , 
i em mosseguen 
sens dolor. 
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SABEU ... ? 
J . Qui va fer construir Poblet? 
2. Qui és l'autor de Qui enganya para ? 
3. En quin període es construiren les escales 
de la plaça de Sant Antoni? 
Solució al Sabeu ... ? del número anterior: 
I , Jaume I ; 2, Ramon Muntanyola; 3 , Marc 
Rovira i Clavaguera. 
Premi 
d'investigació 
«Arnau de· Palomar» 
El oomoca el. C.atn d"Eitud.JI ~ .. ~ dt PMomar"', de lltu-
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